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BOARD OF REGENTS 
Mr. John David Cole, Chairman 
Mr. Ronald W. Clark, Vice Chairman 
Dr. William G. Buckman 
Mr. Tom Emberton 
Mr. James Earl Hargrove 
Mr. Michael N. Harreld 
Mr. Carroll Knicely 
Mr. William M. Kuegel 
Mr. Hugh Poland 
Mr. Ronald G. Sheffer 
Bowling Green, Kentucky 
Franklin, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Edmonton, Kentucky 
Milton, Kentucky 
Louisville, Kentucky 
Frankfort, Kentucky 
Owensboro, Kentucky 
Guthrie, Kentucky 
Henderson, Kentucky 
PROGRAM 
Dr. John D. Minton, Pre~iding 
Vice President for Administrative Affairs 
*Processional ...... .... .. ... ... . . . . . ... ... Mr. Claude E. Rose 
Organist 
"The Star-Spangled Banner". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . Key 
Mr. Gerald Baker 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. James Earl Hargrove 
Student Regent 
Introduction of Speaker ..... . ... . .. . ....... . Dr. John D. Minton 
Commencement Address ..... . ......... . . Dr. Donald W. Zacharias 
President 
Presentation of Honorary Degree to the 
Honorable William H. Natcher . . . . . . . . . . . . . . . . . President Zacharias 
Recognition of Honor Graduates and 
Scholars of the Colleges ........... ... . . ... Dr. Stephen D. House 
Registrar 
Presentation of R.C.P. Thomas Award ......... Mr. Cooper R . Smith, Jr. 
Ogden Regent 
Presentation of Graduating Classes ............... Dr. James L. Davis 
Vice President for Academic Mfairs 
College of Applied Arts and Health ... . . . . Dr. William R. Hourigan, Dean 
Ogden College of Science and Technology . . .. Dr. Marvin W. Russell, Dean 
Potter College of Arts and Humanities .. . ... Dr. Robert H. Mounce, Dean 
Bowling Green College of 
Business Administration .. . ....... . . . .. Dr. Robert E. Nelson, Dean 
College of Education ....... .. Dr. Kenneth W. Brenner, Associate Dean 
Graduate College . . . . ... . . .. . . .. . .... . .... Dr. Elmer Gray, Dean 
Conferring of Degrees ............... . ....... President Zacharias 
"College Heights" . . . .. . ......... . ....... . . . ....... Bradley 
Mr. Gerald Baker 
* Audience will remain seated. 
BEARERS OF THE UNIVERSITY BANNERS 
Glenna Harris . . . . . . . . . . . . .. . ... College of Applied Arts and Health 
Sally Morgan . . .... . .... .. . Ogden College of Science and Technology 
Laura Short . . . . . . . . . . . . . . . . . Potter College of Arts and Humanities 
Torie Turner ......... . .. . . . . . ... . ...... . College of Education 
Teri Tichenor . . . . . . . . Bowling Green College of Business Administration 
Judy Byrd ........ .. . . .. .. . . . . .. .. ..... . . . Graduate College 
Danita Bratcher 
Kim Carter 
Kathy Catlett 
Phyllis Constans 
Paula Covey 
Carla Dickerson 
Linda Duncan 
Jackie Everhard 
Laura Fields 
Connie Gardner 
Mary Hagan 
Bambi Harris 
Kim Herald 
MARSHALS 
USHERS 
Winnie Palmer 
Jenni Phillips 
Pat Poindexter 
Rebecca Ragland 
Janice Sandefur 
Charlotte Stamps 
Jo Thompson 
Sherrie Utley 
Elizabeth Vick 
Vana Vincent 
Sharon Watts 
Jenetta Whalen 
Chi Omega Sorority 
Western Kentucky University 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The following degrees will be awarded upon completion of all requirements. 
, 
SPECIALIST IN EDUCATION 
Jim W. Duke 
Utica, Ky. 
Burton Charles Erickson, Jr. 
Owensboro, Ky. 
Sally Ann McLeod Koenig 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF ARTS 
Mary Ellen Allison 
Harrodsburg, Ky. 
Robert Eugene Anderson, Jr. 
Langhorne, Pa. 
Beth Adelle Atkins 
Hixson, Tn. 
Margaret Gwen Back 
Louisville, Ky. 
William Bruce Bailey 
Franklin, Ky. 
Stephanie Madison Bateman 
Louisville, Ky. 
Lisa Jo Bell 
Philadelphia, Pa. 
Bernard Gene Bena 
Abingdon, Md. 
Gene DeWitt Boaz 
Cromwell, Ky. 
Deborah Jean Boniske 
Asheville , N.C. 
William Arthur Cairns 
Deer Park, Tx. 
Montreva Wilkins Calhoun 
Mt. Vernon, In . 
Robert L. Calhoun 
Mt. Vernon, In. 
Frederick Norbert Castiglioni 
Bowling Green, Ky. 
Joan Elizabeth Clark 
Owensboro, Ky. 
Patricia Louise Clendening 
Gallatin, Tn. 
Lynell Chamberlain Collins 
Glasgow, Ky. 
Donna Lynn Copeland 
Chattanooga, Tn. 
Donald Vagelos Currie 
St. Louis, Mo. 
Stacy Lee Deavours 
Marion, AI. 
Peggy Moore Dinwiddie 
Franklin, Ky. 
Alan John Dunn 
Cleveland, Oh. 
William R. Ebelhar 
Bowling Green, Ky. 
John Daniel Maroney 
Bowling Green, Ky. 
Dennis O. Minix 
Bowling Green, Ky. 
Joel Kevin Murrie 
Bowling Green, Ky. 
Paul Gordon Fehrmann 
Bowling Green, Ky. 
Daniel Henry Fienen 
Louisville , Ky. 
Jane Susan Fisher 
Clancy, Mt. 
Susan Rae Franke 
Evansville, In. 
David J . Fransway 
Milwaukee, Wi. 
Michael David Fritch 
Owensboro, Ky. 
Mary Ann Miller Harl 
Owensboro, Ky. 
Lily Beth Hedges 
Bowling Green, Ky. 
Gregory DeWayne Heeter 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Herbert 
Rochester, Ky. 
Robert Wilburn Herron, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Gail Higdon 
Owensboro, Ky. 
Charles Jeffrey Hobson 
Bowling Green, Ky . 
Judith J. Holy 
Bowling Green, Ky. 
John Lee Horan 
Bowling Green, Ky. 
Shari a Elise Hutchinson 
Evansville, In. 
Vedie Jackson 
Bowling Green, Ky. 
Leslie G. Joffrion, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Timothy E. Johnson 
Oakland, Ky. 
Julie A. Joseph 
St. Petersburg, FI. 
Marshall Hadden Kemp, II 
Olmstead, Ky. 
Charles V. Kerekes 
Jacksonville, Fl. 
Michael Edward Korn 
Malibu, Ca. 
Leonard T. Schira 
Bowling Green, Ky. 
Lanny E. Van Eman 
Morgantown, W. Va. 
John G. Marshall 
Paducah, Ky. 
Jane Louise Parsons Miller 
Newburgh, In. 
James Monaghan Mills 
Reed, Ky. 
Vickie Lynn Mitchell 
Nashville, Tn. 
David Richards Morgan 
Bowling Green, Ky. 
Marsha Elaine Neal 
Rockport, In. 
Amon Okechukwu Okpala 
Bowling Green, Ky. 
John Christian Orndorff 
Evansville, In. 
Richard Earl Paine 
Springfield, Vt . 
Rosemarie Gray Pearse 
Bowling Green, Ky. 
Brian Lee Piispanen 
Canoga Park, Ca. 
Mary Ploumis 
W. Palm Beach, FI. 
Eugenia Maria Porto 
Pittsburgh, Pa. 
Martha C. Pratt 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Parker Quarcelino 
Bowling Green, Ky. 
Terry D. Reed 
Louisville, Ky. 
Charlotte H. Reeves 
Greensburg, Ky. 
Barbara Bass Romich 
Bowling Green, Ky. 
Gary Lee Romich 
Bowling Green, Ky. 
Pamela Rogers 
Portland, Me. 
Kenneth Wayne Russell, II 
Cleveland, Tn. 
Eugene Smith 
Lafayette, Tn. 
Gail Louise Stevens 
Moravia, N.Y. 
Jeffrey Joseph Stoltman 
Bowling Green, Ky. 
John Wallace Taylor 
Cadiz, Ky. 
Kern Robert Trembath 
Bowling Green, Ky. 
Tommy J . Turner 
Munfordville, Ky. 
Willis D. Van Groningen 
Clinton, Ms. 
Helen Sterk Van Halsema 
Hudsonville, Mi. 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Rose Agnes Aaron 
Madisonville, Ky. 
Betty Jo Abraham 
Sonora, Ky. 
William Drew Abromitis 
Middletown, R.l. 
Mary Carolyn Albertson 
Albany, Ky. 
Karen Allen 
Mt. Washington, Ky. 
Patricia Jean Armstrong 
Bowling Green, Ky. 
Vivian Pearl Baker 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Nation Barnard 
Owensboro, Ky . 
Helen Goodman Barrett 
Munfordville, Ky. 
Lois Elaine Barrett 
Center, Ky. 
Patricia Ann Dennison Barror 
Cave City, Ky. 
Patricia Gay Basinger 
Hawesville, Ky. 
John H. Bastin, Jr . 
Owensboro, Ky. 
Winfrey P. Bates 
Campbellsville, Ky. 
Teddy Hugh Beaty 
Bowling Green, Ky. 
Beverly Kaye Beckner 
Bowling Green, Ky. 
J . David Beckner 
Bowling Green, Ky. 
Lucretia Chilton Begley 
Columbia, Ky . 
John R. Beisel 
Owensboro, Ky. 
Kay L. Bennett 
Radcliff, Ky . 
Mark Steven Bennett 
Russellville, Ky . 
Elaine H. Benson 
Henderson, Ky. 
Sandra Perry Berrong 
Henderson, Ky . 
Linda Dale Berry 
Brandenburg, Ky. 
Joyce Bratcher Bilyeu 
Russellville, Ky. 
Donna Bartley Bingham 
Bowling Green, Ky. 
William Thomas Bitner 
Bowling Green, Ky. 
Kathi Lynn Carden Blanco 
Owensboro, Ky. 
Sandra Lee Allen Bledsoe 
Smiths Grove, Ky. 
Patricia Byers Bockelman 
Jamestown, Ky. 
Lydie Jane Boone 
Owensboro, Ky. 
Sandra Grimes Boone 
Henderson, Ky. 
Paul Dexter Bowles 
Glasgow, Ky. 
Alice Susan Boyd 
Brandenburg, Ky. 
Linda Bartley Branstetter 
Summer Shade, Ky. 
Larry Ray Bratcher 
Clarkson, Ky . 
Patricia Morris Bray 
Scottsville, Ky. 
Paula Lantana Bray 
Roundhill, Ky. 
Eva Breedlove 
Burkesville, Ky. 
Ronald Gene Breedlove 
Burkesville, Ky. 
Terry Lynn Rafferty Brewer 
Campbellsville, Ky . 
Barbara Jean Miller Brown 
Lewisburg, Ky . 
Charmaine Brown 
Franklin, Ky. 
Connie Bryce Brown 
Russellville, Ky. 
Edwina Bowman Brown 
Hawesville, Ky. 
Jimmy K. Brown 
Albany, Ky. 
Joan Leslie Berry Brown 
Scottsville, Ky. 
Bianca Ann Browning 
Radcliff, Ky . 
Joe C. Broyles 
Louisville, Ky. 
Bettyruth Bruington 
Branden burg, Ky. 
James Ronald Bryan 
Hodgenville, Ky . 
Ann Marie Bryant 
Beaver Dam, Ky. 
Mark E. Van Halsema 
Hudsonville, Mi. 
Arden Kidd Watson 
Bowling Green , Ky. 
Karen Spiller Young 
Owensboro, Ky. 
Jerry Lynn Bryant 
Beaver Dam, Ky. 
Adrian Dale Buckles 
Elizabethtown, Ky. 
James Terry Buckles 
Elizabethtown, Ky. 
Linda Evon Burchill 
Louisville, Ky. 
Julie Lynne Burg 
Owensboro, Ky. 
Betty Lou Burton 
Columbia, Ky. 
Cheryl Jean Bush 
Horseheads, N.Y. 
Sharon Wells Butler 
Rockfield, Ky . 
Jo Fleming Byrd 
Bowling Green, Ky. 
Sister Elaine Byrne 
Owensboro, Ky. 
Patricia White Cambron 
Lewisport, Ky. 
De borah Jean Cargill 
Owensboro, Ky. 
Mary Sue Carpenter 
Shelbyville, Ky. 
Donna L. Carter 
Elizabethtown, Ky. 
Beverly Pendley Cary 
Central City, Ky. 
Sherry Ann Casebier 
Greenville, Ky. 
Anthony Daryl Cave 
Elizabethtown, Ky. 
Carolyn B. Chapman 
Russellville, Ky. 
Benjamin L. Clark 
Elizabethtown, Ky . 
James Russell Clark 
Owensboro, Ky. 
Judith Chamberlain Clark 
Alvaton, Ky. 
Anice Evelyn P. Clinard 
Scottsville, Ky. 
Carolyn Denton Coates 
Bowling Green, Ky . 
Brenda S. Coleman 
Louisville, Ky. 
Debbie Martin Collard 
Vine Grove, Ky. 
Rebecca Butler Condis 
Russellville, Ky. 
Gary L. Conkin 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Koontz Conley 
Louisville, Ky. 
Monica Thomas Connelly 
Owensboro, Ky. 
Linda Casey Cook 
Glasgow, Ky. 
William Preston Cook 
Campbellsville, Ky. 
Thomas J. Cosman 
Louisville, Ky. 
B. Allen Couch 
Elizabethtown, Ky. 
Deborah Ann Couch 
Elizabethtown, Ky. 
Julie Faye Creek 
Danville, Ky. 
Fred Daniel Cross 
Fort Knox, Ky. 
Janet Carol Turner Cruse 
Magnolia, Ky. 
Ida Mae Grigsby Cumming 
Irvington, Ky. 
Edward Dale Daniels 
Elizabethtown, Ky. 
Virginia Carol Daniels 
Elizabethtown, Ky. 
Cecilia Hooper Darden 
Hopkinsville, Ky. 
Sylvia Fulmer Daugherty 
Elizabethtown, Ky. 
Glenda Paulette Williams Davis 
Mt. Hermon, Ky. 
Jeffrey B. Davis 
Louisville, Ky. 
Mary Leslie Sarver Davis 
Leitchfield, Ky. 
Patricia Ann Wilkerson Dawson 
Hopkinsville, Ky. 
Kathy Sue Dean 
Smiths Grove, Ky. 
Donna Englebright Denney 
Bowling Green, Ky. 
Janice Gayle DeVasier 
Russellville, Ky. 
Jacqueline Lee Devine 
Munfordville, Ky. 
Paula Anne Devore 
Glasgow, Ky. 
Thomas Gilbert Dixon 
Owensboro, Ky. 
Kenneth Wayne Dominguez 
Oldsmar, FI. 
Yvonne Duncan Draper 
Corydon, Ky. 
Deborah Jean Duke 
Caneyville, Ky. 
Linda W. Dukes 
Greenville, Ky. 
David Lee Duncan 
Franklin, Ky. 
Donna Wright Duvall 
Livermore, Ky. 
Patti J . Dyke 
Central City, Ky. 
David Allen Eakles' 
Bowling Green, Ky. 
Rebecca Dixon Eckles 
Lewisport, Ky. 
Peggy Rhoades Edge 
Fordsville, Ky. 
Angie Lois Shepard Edwards 
Cave City, Ky. . 
Jane Peterson Edwards 
Cave City, Ky. 
Lucy Karen Egolf 
Brandenburg, Ky. 
Mary Ann Elam 
Shepherdsville, Ky. 
Pamela Marian Eldred 
Franklin, Ky. 
Patty Nell Elliott 
Burkesville, Ky. 
Larry C. Embry 
Hartford, Ky. 
Sharon Diane Embry 
Morgantown, Ky. 
Charlene Holsclaw England 
Shepherdsville, Ky. 
Charles David Evans 
Owensboro, Ky. 
Dennis Wayne Farmer 
Brandenburg, Ky. 
Linda Thompson Farmer 
Brandenburg, Ky. 
Bruce Edward Farris 
Henderson, Ky. 
Joanie Vincent Ferguson 
Albany, Ky. 
Edward L. Fields 
Madisonville, Ky. 
Amanda Lou Houchins Fitts 
Smiths Grove, Ky. 
Debra Drury Flanagan 
Jamestown, Ky. 
Pamela Kaye Coffey Flatt 
Russell Springs, Ky. 
Michael David Fletcher 
Kissimmee, FI. 
Rhonda Gaye Foster 
Owensboro, Ky. 
Paula Louise Frakes 
Park Ridge, II. 
Patricia Hays Eubank French 
Elizabethtown, Ky. 
William Gary French 
Elizabethtown, Ky. 
Diane Smith Froedge 
Horse Cave, Ky. 
Janice Diane Davis Froggett 
Edmonton, Ky. 
Oscar Dale Gardner 
Irvington, Ky. 
Bettye Jo Brock Garner 
Tell City, In. 
Nila Faye Garner 
Russell Springs, Ky. 
Clarissa Belle Clark Gault 
Campbellsville, Ky. 
Patricia Bradley Gibson 
Henderson, Ky . 
Debra Cooper Gill 
Henderson, Ky. 
Karen Sue Gill 
Greenville, Ky . 
Evelyn C. Gilliam 
Portland, Tn. 
Lola Katherine Goins 
Corbin, Ky. 
Dwight K. Goodall 
Beaver Dam, Ky. 
Carla Goodley 
Henderson, Ky. 
Edward Keith Goodwin 
N. Fort Myers, FI. 
Mac H. Grace 
Henderson, Ky . 
Paula Ann Graham 
Louisville, Ky. 
Neilson Eugene Grant 
Beaver Dam, Ky. 
Robbie Smith Green 
Bowling Green, Ky. 
Robin Quinn Greenwell 
Sturgis, Ky. 
Belle A. Grosskopf 
Tompkinsville, Ky. 
L. Harris Hagerthey 
Louisville, Ky. 
Saundra Verlaine Hale 
Beaver Dam, Ky. 
Wanda Goodrum Hale 
Franklin, Ky. 
Jana Arney Hammock 
Franklin, Ky. 
Carolyn Shields Hammonds 
Madisonville, Ky. 
William P. Hampton, Jr. 
Roundhill, Ky. 
Rebekah Reid Hood Hankins 
Morgantown, Ky. 
Brenda Henderson Harbison 
Summer Shade, Ky. 
Doris Whitmer Hardison 
Bremen, Ky. 
Elizabeth Gayle Harlin 
Gamaliel, Ky . 
Berna Lee Harris 
Ft. Knox, Ky. 
Merry Jean Haworth 
Miami, FI. 
Janet Marie Hayden 
Owensboro, Ky. 
De borah Lee Carr Hayes 
Knoxville, Tn. 
Sharon Sue Haynes 
Owensboro, Ky. 
Dolores Hazle 
Hardyville, Ky. 
Anne Dana Henderson 
Centertown, Ky. 
Linda Theresa Webb Henderson 
Bowling Green, Ky . 
Joyce Lee Hendrix 
\, Evansville, In. 
,. Jon Michael Heninger 
Columbia, Ky . 
Sandra Sue Herrington 
Scottsville, Ky. 
Barbara Ann Hertel 
Cloverport, Ky . 
Linda Diane Highfill 
Clarksville, Tn. 
Mary Mann Hines 
Bowling Green, Ky. 
David Lee Hogan 
Bradfordsville, Ky . 
Jayne Eubank Hogan 
Bradfordsville, Ky. 
Anne Altman Holder 
Scottsville, Ky. 
Lucy Matthews Holt 
Springfield, Tn. 
Norma Jean Holt 
Munfordville, Ky . 
Joe Perry Hood 
Louisville, Ky. 
Donna Sue Hoover 
Hartford, Ky. 
Scott E. Horan 
Louisville, Ky. 
Donna W. Houston 
Hartford, Ky . 
Beverly Clemons Howard 
Lebanon, Ky. 
Vickie Amanda Howell 
Island, Ky . 
Lynn Earl Huddleston 
Columbia, Ky . 
Martha Louise Hudson 
Columbia, Ky. 
Cassandra Malone Humble 
Campbellsville, Ky. 
James S. Hundley 
Bloomfield, Ky. 
Elizabeth Anne Thomas Hunt 
Smiths Grove, Ky. 
Sue Hunt 
Russellville, Ky. 
Lawrence Crittenden Hunter, II 
Hartford, Ky . 
Pamela Hunter 
Russellville, Ky. 
Ronna Lee Hunter 
Bowling Green , Ky. 
Ronnie Lee Hurley 
Bowling Green, Ky. 
Judy Gail Hurm 
Owensboro, Ky. 
Wanda Blaydes Jeffries 
Campbellsville, Ky. 
Linda Carol Fullenwider Jenkins 
Bowling Green, Ky . 
Delilah Renee Jennings 
Sacramento, Ky. 
Kathleen M. Johnson 
Schenectady, N.Y. 
Lonnie Johnson 
Louisville, Ky . 
Lou Ellen Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Rickie Wayne Johnson 
. Calhoun, Ky. 
Sharon Wright Johnson 
Henderson, Ky. 
Dorthy J . Pearson Jones 
Scottsville, Ky. 
Carol E . Kalter 
Orlando, Fl. 
Michael M. Kasey 
Henderson, Ky. 
Peggy Ann Keel 
Edmonton, Ky . 
Jenny Lee Phelps Keeney 
Campbellsville, Ky. 
Carol Richeson Kennedy 
Louisville, Ky. 
Linda J . Keown 
Morgantown, Ky . 
Wilda Gentry Kimbler 
Russell Springs, Ky. 
Harriet Hollan Kimbro 
Shelbyville, In . 
Rossie B. Kingery 
Glasgow, Ky. 
Beverly Calvert Kiper 
Leitchfield , Ky. 
Gayle Britt Korfhage 
Shepherdsville , Ky. 
Sherry Casebier Lampkins 
Bowling Green, Ky. 
Linda Snapp Langley 
Leitchfield, Ky . 
William L. Lanman 
Louisville, Ky. 
Deborah Kaye Lashlee 
Bowling Green, Ky. 
Lilyc Bee-Jin Lau 
Centertown, Ky. 
Jane Appling Lawson 
Smiths Grove, Ky. 
Jacqueline B. Lay 
Alvaton, Ky. 
Sarah Jane Layne 
Fountain Run, Ky. 
Alison Reneau Leathers 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Frost LeCraw 
Ft . Knox, Ky . 
Carlton Roy Lee 
Caneyville, Ky . 
Hilda Gay Legg 
Milltown, Ky. 
Barbara Christine Lemmons 
Henderson, Ky . 
Mary Alice Lewis 
Cecilia, Ky. 
Joyce Ann Light 
Bowling Green, Ky . 
Mary L. Lillpop 
Grandview, In . 
Mildred Rudd Littlepage 
Madisonville, Ky . 
Judith Ann Littrel 
Henderson: Ky . 
Diana Gayle Logsdon 
Cave City, Ky . 
Mary Lou Lebold Lohman 
Owensboro, Ky . 
F. William Loney 
Central City, Ky. 
Wanda Evans Lovett 
Bowling Green, Ky. 
James Malcolm Lowe 
Glasgow, Ky. 
Margaret E. Lyon 
Owensboro, Ky. 
Eddie A. Majors 
Caneyville, Ky . 
Martha M. Crowell Maples 
Elizabethtown, Ky. 
Joseph E. Marcum 
Bowling Green , Ky. 
Carolyn Carrico Marks 
Bowling Green, Ky. 
Bassil Ellen Martin 
Beaver Dam, Ky . 
Martha Tarrence Martin 
Bowling Green, Ky. 
Brent Alan Mathew 
Cynthiana, In . 
Douglas D. Max 
Lakewood, Co. 
Alicia Peerce Mayfield 
Cecilia, Ky . 
Patricia A. Mays 
Owensboro, Ky . 
Willis Birthel McClure 
Owensboro, Ky. 
Elizabeth Burd McDowell 
Horse Cave, Ky. 
Delia Constance McGehee 
Brandenburg, Ky. 
Patrick Joseph McGinley 
Crittenden, Ky . 
Martha Ann McGinnis 
Bowling Green, Ky. 
James C. McKee 
Beaver Dam, Ky . 
Sarah Elizabeth McKinley 
Louisville, Ky. 
Lorei Smith McKinney 
Morgantown, Ky. 
Hester Lee McMullen 
Portland, Tn. 
Nanci Elizabeth Sledge Meador 
Louisville , Ky . 
William Earl Melloy 
Island, Ky. 
Marian L. Meredith 
Glasgow, Ky. 
Donald Wayne Merideth 
Bowling Green, Ky. 
.1 
Marilyn Rouse Metcalf 
Mt. Washington, Ky. 
Donna Ocie Berry Milam 
Beechmont, Ky. 
Judith Ann Miller 
Louisville, Ky. 
Neva Ray Miller 
Glasgow, Ky. 
Sandra Gail MiIIer 
Edmonton, Ky. 
Wanda Sue Thompson Miller 
Clarksville, Tn. 
Aaron C. Milliken 
Franklin, Ky. 
Linda L. Miskell 
New Castle, Ky. 
Susan Elizabeth Moore 
Louisville, Ky. 
Marilyn McMullen Morrison 
Portland, Tn. 
Owen Howard Morrison 
Belize, Belize 
Rickey Gene Mudd 
Hartford, Ky. 
Donald Wayne Mullins 
Elizabethtown, Ky. 
Marietta Lynn Napier 
ScottsviIIe, Ky. 
Suzann Nave 
Owensboro, Ky. 
William McKendree Newberry, III 
Cave City, Ky. 
Marilyn Mills Newman 
Owensboro, Ky. 
Irene Marie Kelleher Newton 
Louisville, Ky. 
Susan Mansfield Nichols 
Glasgow, Ky. 
Linda Whobrey Noffsinger 
Owensboro, Ky. 
Juanita Goodrum Oliver 
Bowling Green, Ky. 
James David Oney 
Bowling Green, Ky. 
Mary C. Osborne 
Bowling Green, Ky. 
Beverly Sue Owens 
Albany, Ky. 
Herman Eugene Owens, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Penelope B. Pack 
Shepherdsville, Ky. 
Gary M. Palmer 
Bowling Green, Ky. 
Francis Rene Paris 
Louisville, Ky. 
Lilybeth Means Parrent 
Bowling Green, Ky. 
David Garnett Parsons 
Campbellsville, Ky. 
Charles Wayne Patton 
Beaver Dam, Ky. 
Jeffery Kevin Patton 
Hardinsburg, Ky. 
Linda Elaine Payne 
Whitesville, Ky. r 
" 
Carolyn A. Vincent Pendleton 
Hodgenville, Ky. 
Jeanette Wooley Penn 
Campbellsville, Ky. 
Roger Keith Pepper 
Hodgenville, Ky. 
Diana Hines Perkins 
Elizabethtown, Ky. 
Barbara Jean Perry 
Bowling Green, Ky. 
Carolyn Jean Perry 
Elizabethtown, Ky. 
David Howard Pettit 
Utica, Ky. 
Judith Coffey Phelps 
Jamestown, Ky. 
Susy Merrick Philhours 
Bowling Green, Ky. 
Joan Ellen Pickett 
Greensburg, Ky. 
Vicki Lynne Pile 
Constantine, Ky. 
Linda Hart Pitcock 
Tompkinsville, Ky. 
Diane Hartwein Pogue 
Bowling Green, Ky. 
Bettye Leigh Polivick 
Henderson, Ky. 
Glenda Moody Poole 
Louisville, Ky. 
Sheryl Power Powell 
Central City, Ky. 
Andrea Lindley Preston 
Louisville, Ky. 
James Edward Price 
Greenville, Ky. 
Sandra Daugherty Price 
Owensboro, Ky. 
Sheryl Wilkinson Proffitt 
Glasgow, Ky. 
Brenda Sue Branstetter Pruitt 
Madisonville, Ky. 
Michael Laz Puckett 
Henderson, Ky. 
Sherry Deloris King Radford 
Burkesville, Ky. 
Ruth Adele Ragland 
Leitchfield, Ky. 
Leanna Rains 
Hartford, Ky. 
Jane Holman Ramsey 
Paducah, Ky. 
William Barnard Ranney 
Louisville, Ky. 
Susan Byers Reagan 
Beaver Dam, Ky. 
Robert Wallace Reece 
Edmonton, Ky. 
Rebecca Richardson Reeves 
Bowling Green, Ky. 
Debra Ann Thomas Retzlaff 
Louisville, Ky. 
Javier Campos Reyes 
Bowling Green, Ky. 
Lavonne Rickard 
Sacramento, Ky. 
Richard Andre Riedling 
Louisville, Ky. 
Brenda Jane Taliaferro Ritson 
Hodgenville, Ky. 
William M. Ritter 
Glasgow, Ky. 
Jeane Bowling Roark 
Hopkinsville, Ky. 
Anne B. Ro berts 
Lewisport, Ky. 
Kathryn Louise Roberts 
Henderson, Ky. 
Kenneth Wayne Roberts 
Owensboro, Ky. 
Lennie Jo Roberts 
Elizabethtown, Ky. 
Margaret Jean Robinson 
Owensboro, Ky. 
Sylvia Kay Williams Rogers 
Greensburg, Ky. 
Deborah A. Roig 
Hawesville, Ky. 
Georgia Lavern Romans 
Morgantown, Ky. 
Steven Armour Rosser 
Hartford, Ky. 
Levodis Ann Royalty 
Radcliff, Ky. 
Judith Rubarts 
Dunnville, Ky. 
Lynne Marie Russell 
Louisville, Ky. 
Patricia Moss Russell 
Beaver Dam, Ky. 
Shirley Linville Ryan 
Monticello, Ky. 
Anita Maria Sanders 
Ekron, Ky. 
Carolyn Bullock Sanders 
Brownsville, Ky. 
Sharon Kay Felty Sapp 
Beaver Dam, Ky. 
Jeffrey David Sauer 
Louisville, Ky. 
Beverly Neagle Saxton 
Bowling Green, Ky. 
William Allen Scott 
Island, Ky. 
Mary Etta Sego 
Clarkson, Ky. 
Cyn thia Shrull Sellers 
Beaver Dam, Ky. 
Carlos Serrato 
Rockdale, II. 
Karen S. Shaeffer 
Auburn, Ky. 
Glendolyn M. Logsdon Shain 
Clar~on, Ky. 
Gail Miller Shaw 
Campbellsville, Ky. 
,. 
Jenice Faye Shaw 
Marrowbone, Ky . 
Kim Russell Shaw 
Cave City, Ky. 
Walter Burke Shively 
Louisville, Ky. 
John Hobert Shortt, Jr. 
Owensboro, Ky. 
Jackie Fields Shrewsbury 
Hodgenville, Ky. 
Janet Nixon Sibley 
Ft. Knox, Ky. 
Stanton A. Simandle 
Lexington, Ky. 
Charlotte Marie Simon 
Owensboro, Ky. 
Connie Fenwick Simpson 
Bowling Green, Ky. 
Danny D. Skaggs 
Glens Fork, Ky . 
Judy Bentley Skees 
Elizabethtown, Ky. 
Penelope Masden Skillern 
Alvaton, Ky. 
Carolyn Elaine Sledge 
Alvaton, Ky. 
Diana Stephens Smith 
Center, Ky. 
Flora Ernestine Smith 
Campbellsville, Ky. 
Jeanette Ann Smith 
Bowling Green, Ky. 
Mary Susan Smith 
Louisville, Ky. 
Vicki Faye Smith 
Campbellsville, Ky. 
Lillian Irene Snaden 
Springfield, Ky. 
Raquel Solmon 
Manitou, Ky. 
Susan Lewis Sparrow 
Buffalo, Ky. 
Barbara Lyon Spear 
Tompkinsville, Ky. 
Carol Anne Stahl 
Bowling Green, Ky. 
Edwin P. Stamper, Jr. 
Monticello, Ky . 
G. Kenneth Stayton 
Bowling Green, Ky. 
Martha Stein 
Elizabethtown, Ky. 
Robert E. Stith 
Payneville, Ky. 
Joel Macon Stocking 
Henderson, Ky. 
Rebecca Wright Stockton 
Albany, Ky. 
Elizabeth Cassady Storey 
Middlesboro, Ky. 
Gary Richard Strange 
Campbellsville, Ky. 
Sheila Melton Strouse 
Louisville, Ky. 
Charles David Summers 
Mt. Washington , Ky. 
Wanda Sue Summers 
Elkton, Ky . 
James W. Sympson, Jr. 
Hartford, Ky. 
Michael Carl Tallent 
Albany, Ky. 
Karon M. Talley 
Bowling Green, Ky. 
William Robert Tarry 
Glasgow, Ky. 
Betty Jean Tate 
Elizabethtown, Ky. 
Charles Frederick Tate 
Columbia, Ky. 
Stella R. Taute 
Bowling Green, Ky. 
Wanda Johnson Teegarden 
Elizabethtown, Ky. 
Cheryl Ruth Thomas 
Radcliff, Ky. 
Danny Omer Thomas 
Albany, Ky . 
Michael Allen Thomas 
Campbellsville, Ky. 
Benedict Joseph Thompson 
Owensboro, Ky. 
Cynthia Louise Thompson 
Owensboro, Ky. 
Glenda Hill Tichenor 
Princeton, Ky. 
Shannon Beasley Tolbert 
Henderson, Ky. 
Sharon Mefford Topmiller 
Central City, Ky. 
Robert David Trabue 
Glasgow, Ky. 
Harold W. Turner 
Monticello, Ky. 
Marsha Hunton Turner 
Louisville, Ky. 
Zelma Turley Turner 
Cave City, Ky. 
Mary Kathleen Umensetter 
LaGrange, Ky. 
Sally Ann Allen Upchurch 
Hartford, Ky. 
Randall Allen Ursrey 
Beechmont, Ky . 
Jake A. Valdez 
Owensboro, Ky . 
Mary Helen Valdez 
Owensboro, Ky. 
Trigg Goodman Vance 
Glasgow, Ky. 
Sara Welsh Van Slyke 
Owensboro, Ky. 
Carla Diane Vaughn 
Louisville, Ky. 
Reneva Estelle Vincent 
Bowling Green, Ky. 
Theala Danell Hendricks Vincent 
Louisville, Ky. 
William Larry Vincent 
Louisville, Ky. 
Gary David Wade 
Valley Station, Ky. 
Karen Ellis Waggoner 
Bowling Green, Ky. 
Alicia Ann Wallace 
Bowling Green, Ky. 
Marilyn Gidcumb Wallin 
Adolphus, Ky. 
Jane Gayle Vaughan Watson 
Columbia, Ky. 
Cheryl Murphy Watts 
Beaver Dam, Ky. 
Keith Allen Weaver 
Glasgow, Ky. 
Paulette M. Lapointe Webb 
Bowling Green, Ky. 
Margaret E. Weitzel 
Caneyville, Ky. 
Loretta Simmons Whitaker 
Calhoun, Ky. 
Veronica Maxine White 
East View, Ky. 
Barbara Warren Whyte 
Louisville, Ky. 
Irene Fay Wigginton 
Livermore, Ky. 
Brenda Routt Wilkerson 
Glasgow, Ky. 
Deborah Lou Williams 
Hardinsburg, Ky. 
Katherine Lee Williams 
Philpot, Ky. 
Paula Ruth Williams 
Elizabethtown, Ky. 
Verna Mae Williams 
Shelbyville, Ky. 
Bonnie Strode Wilson 
Edmonton, Ky. 
Jeanette Osborne Wilson 
Elizabethtown, Ky. 
Peggy York Wilson 
Gamaliel, Ky. 
Vonda L. Wilson 
Campbellsville, Ky. 
Ruth Gullion Winfrey 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Powell Woodard 
Henderson, Ky. 
Danny Maurice Wright 
Campbellsville, Ky. 
Gene Ann Young 
Owensboro, Ky. 
Sharon B. Young 
Owensboro, Ky. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Sara Susan Bernhardt Timothy Jensen Lanham Michael Jordan McCarty 
Indianapolis, In. Perryville, Ky. Bloomington, In. 
MASTER OF MUSIC 
, I 
Wayne John Crumhorn Thomas Charles Lee 
Arabi, La . Bowling Green, Ky . 
.. 
. ) 
MASTER OF PUBLIC SERVICE 
Elise Brooks Beckwith Julia Anne Devine King Laura Gayle Russell 
Woodlawn, Tn. Radcliff, Ky. Bowling Green, Ky. 
Stewart H. Bland George W. Kyle Mary Jo Russell 
Trenton, Ky. Dawson Springs, Ky. Radcliff, Ky. 
Alice Faye Brooks-Giles Chester Lafferty Robert L. Siddens 
Hopkinsville, Ky. Elizabethtown, Ky. Bowling Green, Ky. 
Annie Lois Hickman Caslin Thomas Allin Martin Samuel Thompson Smith 
Louisville, Ky. Bowling Green, Ky. Glasgow, Ky. 
Dennis Keith Clark William J. McCormick Donald R. Tibbets 
Ft. Knox, Ky. Ft. Campbell, Ky. Ft. Campbell, Ky. 
Azubike Adolphus Emejiaka Paul P. Mendes James A. Walling 
ABA Imo, Nigeria Ft. Campbell, Ky. Valley Station, Ky. 
Jacqueline Louise Gardner AnnMarie Mooney Geneva B. Whitaker 
Louisville, Ky. Valley Station, Ky. Radcliff, Ky. 
Betty Jean Heil Andrew Jackson Moseley, Jr. Melvin Wohlman 
Louisville, Ky. Belton. Tx. Olympia, Wa. 
Thurman Edward Hughes, Jr. Warren Dee Plunkett, Jr. 
Radcliff, Ky. Hopkinsville, Ky . 
Benjamin F . Johnson, III Betty Linney Ruck 
Longwood,FI. Louisville, Ky . 
MASTER OF SCIENCE 
S. Adekunle Adeyanju Kenneth Paul Kidd Betty Jane White Smith 
Bowling Green, Ky. Bowling Green, Ky. Hopkinsville, Ky. 
Larry Michael Beasley George M. Lang Lucy Anne Smith 
Bowling Green, Ky. Bowling Green, Ky. Orange Park, FI. 
Adrienne Adams Berry Lih-Jen Sun Leu Anthony B. Smithson 
Prospect, Ky. Bowling Green, Ky. Owensboro, Ky. 
Nee-Yin Chou Janice Faye McMurtrey James Tutt Snodgrass, III 
Bowling Green, Ky . Summer Shade, Ky. Louisville, Ky. 
James Samuel Collins Margaret Dunnington Morris Robert Paul Squires 
Houston, Tx. Benton, Ky. Campbellsville, Ky. 
James Clyde Cubbage Cindy Renee Perry Lou Ann R. Stigall 
Leitchfield, Ky . Bethpage, Tn. Williamsburg, Ky. 
Ahmad Dadbin Alice Gail Nethery Rector Richard Arthur Van Enk 
Bowling Green , Ky. Vine Grove, Ky. Kansas City, Ks. 
Richard Mark Detsch Jerry Wayne Rogers Jack W. Watkins 
St. Marys, Pa. Bowling Green, Ky. Morgantown, Ky. 
Charles Ross Evans M. Lynne Rousseau Frances L. Wilson 
Arlington, Tx. Bowling Green, Ky. Kingston, Tn. 
Douglas L. Foster Daniel Lee Seth Gloria Ann Wininger 
Bowling Green, Ky. Tama, Ia. Glasgow, Ky. 
Joe Michael Harlan Kung-Chuan Shao Glenda Janice Young 
Russellville, Ky. Bergenfield, N.J. Floyds Knobs, In. 
Janice Kay James 
Glasgow, Ky. 
BACHELOR OF ARTS 
Debra Ann Abney 
Louisville, Ky. 
Rebecca Lynn Akers 
Glasgow, Ky. 
Vicki Dudgeon Alford 
Bowling Green, Ky. 
Gerald Harcourt Baker 
Bowling Green, Ky. 
Michael S. Barlow 
North Vernon, In. 
Benjamin Gordon Berley 
Columbia, Ky . 
Bonnie Lynne Berry 
Evansville, In. 
David W. Bock 
Louisville, Ky. 
Robert Curtis Bottom 
Springfield, Ky. 
Stephen Allen Brittingham 
LaPorte, In. 
Alan Ray Brooks 
Columbia, Md. 
James Mark Cantwell 
Vincennes, In. 
Stephen Michael Carrigg 
Canby, Or. 
Thomas E. Caudill, II 
Franklin, Ky. 
Carl Leon Chappell, Jr. 
Elizabethtown, Ky. 
Georgia P. Childress 
Munfordville, Ky. 
Joseph Phillip Czipo 
Wharton, N.J. 
Nancy Elaine Carter Davis 
Scottsville, Ky. 
Peter Ligon Day 
Fort Knox, Ky. 
John Geary Deeb 
Bowling Green, Ky. 
Edward B. Dillard 
Hopkinsville, Ky. 
David Crawford Donaldson 
Versailles, Ky. 
Deanna Sue Drake 
Morgantown, Ky . 
Sharon L. Druien 
Louisville, Ky. 
Diane Crews Dudgeon 
Lebanon, Ky. 
Teresa Gail Eden 
Gallatin, Tn. 
Folasade Omobola Edun 
Bowling Green, Ky. 
Philipp Whitney Erhardt 
Newton, N.J. 
Robert Bracken Ervin, II 
Alexander, Ky. 
Miriam McConnell Ferguson 
Union, Ky . 
Andrew Philip Fischer 
Louisville, Ky. 
Mark G. Fish 
Bowling Green, Ky. 
Danny A. Fy kes 
Adolphus, Ky. 
Maria Angela Gallini 
Bowling Green, Ky. 
Arletta M. Gamble 
Lexington, Ky. 
James Fisk Gentry, Jr. 
Bowling Green, Ky . 
Melba Lee George 
Cottontown, Tn. 
Cindy Ann Glaysbrook 
Harrodsburg, Ky. 
Donna Sue Green 
Louisville, Ky. 
Terri Marie Franklin Harston 
Scottsville, Ky. 
Erna Lee Hay 
Greensburg, Ky. 
Forest Donnell Haynes, III 
Louisville, Ky. 
Betsy ' Anne Hirst 
Bowling Green, Ky . 
Karen Marie Howard 
Whitesville, Ky. 
Gregory Owen Hudnall 
Lewisburg, Ky. 
Brian Keith Hudson 
Owensboro, Ky. 
Kevin A. Hunter 
Bowling Green, Ky. 
Anita Jones 
Beaufort, S.C. 
Darryl Anthony Jones 
Lexington, Ky. 
Sara-Lois Kerrick 
Elizabethtown, Ky. 
Craig Alan Kuckens 
Rockville Centre, N.Y. 
Timothy Michael Larson 
Somerset, Ky. 
Katherine Annette Laws 
Bowling Green, Ky. 
Russell Joseph Lievers 
Princeton, Ky. 
Clyde Patrick Logsdon 
Leitchfield, Ky . 
Robin Ray Lyons 
Centralia, II . 
Katherine Leigh Maddox 
Sturgis, Ky. 
Carolyn Ruth Manley 
Cromwell, Ky. 
Marilyn Joyce Marshall 
Paducah, Ky. 
Richard Scott Marx 
Louisville, Ky. 
Deborah Keen Matthews 
Rockfield, Ky. 
Gary Lea McFarland 
Owensboro, Ky. 
Dane Alexander Medich 
Duquesne, Pa. 
Michael G. Meeks 
Louisville , Ky . 
Richard Brent Mershon 
Campbellsville, Ky. 
Paul Clark Orberson 
Bowling Green, Ky. 
Mary Julia Pace 
Bowling Green, Ky. 
Mary Ann Grimsley Partin 
Corbin, Ky. 
Thomas Magill Patterson 
Morrison, Co. 
Quenta Ann Payton 
Hartford, Ky. 
Margaret Jenrose Pierce 
Bowling Green, Ky. 
Hilda Carol Pitchford 
Scottsville, Ky. 
Robert William Pitt 
Hendersonville, Tn. 
Neil Arthur Pond 
Cottontown, Tn. 
Glen L. Porter 
Bowling Green, Ky. 
Charles Lee Price, III 
Louisville, Ky. 
Carlie M. Proffitt 
Tompkinsville, Ky. 
Gregory Dennis Purvis 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Annette Reece 
Edmonton, Ky. 
Chris Alan Roederer 
Louisville, Ky. 
Henry Gilbarre Royse, II 
Glasgow, Ky. 
Timothy Allen Rutherford 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Byrne Sharp 
Owensboro, Ky . 
Gregory Wayne Sheats 
Atlanta, Ga. 
Karen Marie Smiley 
Louisville, Ky . 
James Michael Smither 
Louisville, Ky. 
Jefferson Tarter Spurlock 
Nashville, Tn. 
Joe William Stallings 
Henderson, Ky. 
Miles Calvert Steen bergen 
Scottsville, Ky. 
Vickie S. Stevens 
Lawrenceburg, Ky . 
Vertie G. Stewart 
Glendale, Ky. 
Charles Roger Stinnett 
Lexington, Ky. 
Gregory Issac Story 
Jamestown, Ky. 
\ Gregory L. Storey 
Clarksville, Tn. 
John Wesley Suttles, Jr. 
Louisville, Ky. 
Billy Ray Thomas 
Hopkinsville, Ky. 
Vosteen Maddel Thompson 
Louisville, Ky. 
Berend Timothy Vander Woude 
Brookings, S.D. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Beryl Candice Bush 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Jane Davis 
Mt. Washington, Ky . 
James Clay Dedman 
Cynthiana, Ky. 
BACHELOR OF MUSIC 
Bryan Keith Howard 
Penrod, Ky. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Joseph A. Adeshakin 
Bowling Green, Ky. 
Jan Terri Alexander 
Burkesville, Ky. 
Rebecca Jo Alford 
Bowling Green, Ky. 
Nasser Hamed Al-Kobiassi 
Doha, Qatar 
John V. Allen 
Radcliff, Ky. 
Betsy Sue Alspaugh 
Athens,Oh. 
Raymond G. Althaus, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Ann Alvey 
Owensboro, Ky. 
Brenda Kaye Antle 
Russell Springs, Ky. 
Jaime M. Restrepo Arango 
Colombia, South America 
Darrell Conley Armour 
Bowling Green, Ky. 
Jill Marie Baggett 
Madisonville, Ky. 
Terrance Lee Ballard 
Lexington, Ky. 
Judith Kay Ballinger 
Bowling Green, Ky. 
Patrick W. Barker 
Bowling Green, Ky. 
Bobbi Ovett Battle 
LaGrange, Ga. 
Bruce Lee Bennett 
Winchester, Ky. 
Robert Alan Vincent 
Graham, Ky. 
Judy Marie Watson" 
Winter Garden, Fl. 
Mark Douglas Weaver 
West Jefferson, N.C. 
Diane Lynn Webb 
Caneyville, Ky. 
James D. White, Jr. 
Tompkinsville, Ky. 
Henry Dwight Harbin, II 
Bowling Green, Ky. 
Anthony Wayne Lanier 
Louisville, Ky. 
Arland W. Benningfield, III 
Louisville, Ky. 
Brenda Kaye Benson 
Lexington, Ky. 
Joseph H. Benson 
Hendersonville, Tn. 
John Guyron Biggers 
Murfreesboro, Tn. 
Sheryl Allison Blakey 
Russellville, Ky. 
Beth Lane Blan ton 
Bowling Green, Ky. 
Jennifer Jo Bolin 
Shelbyville, Ky. 
Cynthia Lynn Boswell 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Ruth Bowers 
Beech Creek, Ky. 
James Daniel Bowling 
Louisville, Ky. 
Marilyn D. Bradley 
Houston, Tx. 
Bennett Farris Bratcher, II 
Louisville, Ky. 
William Isaac Brazley , Jr. 
Louisville, Ky. 
Barry Lynn Britt 
Auburn, Ky. 
Corby Hugh Brown 
Gamaliel, Ky. 
Polly Sue Brown 
Bowling Green, Ky. 
Robert Ewell Browning 
Cross Plains, Tn. 
Daniel Lawrence Whitworth 
Bowling Green, Ky. 
Steve Alan Wilson 
Bowling Green, Ky. 
James Michael Wimberley 
Louisville, Ky. 
Timothy Allan Witten 
Louisville, Ky. 
Deborah Lou Witty 
Bowling Green , Ky. 
Patricia Anne Rush 
Falls of Rough, Ky. 
Mona Gayle Smith 
Bowling Green, Ky. 
Christopher Neal Bryant 
Bowling Green, Ky. 
Cathy Dean Buckles 
Henderson, Ky. 
Stephanie Jean Buckner 
Elizabethtown, Ky. 
Deborah K. Bunch 
Glasgow, Ky. 
Teresa Kay Burden 
Hartford, Ky. 
Margena Burnett 
Shepherdsville, Ky. 
Patricia Ann Butler 
Owensboro, Ky. 
Deborah Anne Buzzard 
Bowling Green, Ky. 
Charles Robert Caldwell 
Louisville, Ky. 
Jessie Louise Calhoun 
Owensboro, Ky. 
Marla Moore Calvert 
Glasgow, Ky. 
Barbara Ann Camp 
Lawton, Ok. 
Janine Hess Campbell 
Bowling Green, Ky. 
Janet Goff Cardwell 
Franklin, Ky. 
Debra Jo Carey 
Glasgow, Ky. 
Georgiana L. Carlson 
Bowling Green, Ky. 
Renee Ann Cerroni 
Waukesha, Wi. 
," 
Mary Jill Chandler 
Campbellsville, Ky. 
Pamela Sue Cheatwood 
Elizabethtown, Ky. 
Lisa Gayle Cissell 
Bardstown, Ky. 
Grant Price Cline 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Ann Coatney 
Bowling Green, Ky . 
Julia Lynn Cole 
Salem, In. 
Geraldine C. Collins 
Portland, Tn. 
Marilyn Ellis Conley 
Auburn, Ky. 
Stefanie Conners 
Louisville, Ky. 
Sallye Lynn Constant 
Bowling Green, Ky. 
Jeannine Louise Cook 
Lexington, Ky. 
Carol F. Corley 
Bowling Green, Ky. 
Kathy Cornett 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Diane Cornwell 
Scottsville, Ky. 
Jill Kay Costin 
Pekin, In. 
Jimmy L. Couch 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Lee Cox 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Douglas Crawford 
Fern Creek, Ky. 
David D. Crowell 
Radcliff, Ky. 
Linda Susan Crowner 
Louisville, Ky. 
Barbara Lynn Dahl 
Elizabethtown, Ky. 
Janet Lynn Davies 
Prospect, Ky. 
Jo Lynn Davis 
Hopkinsville, Ky. 
Laura Ellen Davis 
Bowling Green, Ky. 
Jack A. Deal 
Nashville, Tn. 
William C. Denk 
Fairport, N.Y. 
Horace Wayne Denton, Jr. 
Old Hickory, Tn. 
Donna Lynn Doellman 
St. Bernard, Oh. 
Denise B. Donaldson 
Versailles Ky. 
Laurie Ann Donovan 
Irvington-on-Hudson, N.Y. 
Sandra Lynne Dorroh 
Princeton, Ky. 
Penelope Carlene Driver 
Bowling Green, Ky. 
Oles Basil Drobocky 
Bowling Green, Ky. 
Edward Nolan Dunston 
Bowling Green, Ky. 
Natalie Durbin 
Bowling Green, Ky. 
Susan Charlene Durham 
Owensboro, Ky. 
Teresa Darlene Dutton 
Versailles, Ky. 
Julie Anne Eisenman 
Ft. Wright, Ky. 
Leslie Gay Embry 
Millwood, Ky. 
Valerie Joy Embry 
Owensboro, Ky. 
Jane Frances Erwin 
Scottsville, Ky . 
Cyndi Lou Everson 
Jacksonville, Fl. 
Che Hsin Fang 
Kokomo, In. 
LeAnna Marie Felts 
Russellville, Ky. 
Ronald L. Fertig 
Louisville, Ky. 
Mary Anne Fields 
Bowling Green, Ky. 
Michelle Rene Fondren 
Erlanger, Ky. 
Gwendolyn Denise Ford 
Louisville, Ky. 
Buddy Ross Forshee 
Franklin, Ky. 
Patricia Gail Fort 
Owensboro, Ky. 
George W. Freas, II 
Franklin, Ky. 
Jennifer Koehn Freeman 
Russellville, Ky. 
David B. Frizzell 
Hartford, Ky. 
Marjorie Ann Fulks 
Elizabethtown, Ky. 
Meloney Kay Graham 
Louisville, Ky. 
Nizida Sharon Gray 
Lexington, Ky. 
Michael Jimmy Green 
Gainesville, Ga. 
John T. Griggs, II 
Fountain Run, Ky. 
Deborah Faye Grinstead 
Elizabethtown, Ky. 
John Tully Hale 
Big Clifty, Ky. 
Mary Elizabeth Hamilton 
Carlisle, Pa. 
Lynnetta D. Handley 
Louisville, Ky. 
Peggy S. Harrison 
Fountain Run, Ky. 
Rebecca J. Milam Harrison 
Caneyville, Ky. 
Reginald A. Hayden 
Nashville, Tn. 
Michael A. Hayes 
Chattanooga, Tn. 
Donna Kaye Henderson 
Hopkinsville, Ky. 
Philip N. Henry 
Bowling Green, Ky. 
Robert Bradley Herrick 
Prestonsburg, Ky. 
Stephen Lynn Hicks 
Bowling Green, Ky. 
Ricky Dale Hobdy 
Portland, Tn. 
Gregory Scott Hocker 
Owensboro, Ky. 
Linda Fitzgerald Holt 
Madisonville, Ky. 
Lydia D. Hood 
Waukegan, D. 
Nona Kay Horsley 
Louisville, Ky. 
Rochelle Toney Houchin 
Huntsville, Al. 
John L. Hurt 
Burkesville, Ky. 
John Charles Hyde, II 
Bowling Green, Ky. 
Jimmy Bryant Jackson 
Russellville, Ky. 
Joy Lynne Jackson 
Bowling Green, Ky. 
William L. Jackson 
Cadiz, Ky. 
Joanna Faye James 
Glasgow, Ky. 
Lawrence Edward Jefferson 
Owensboro, Ky. 
Jane Joanne Johanson 
Ithaca, N.Y. 
Jeffrey B. Johnson 
Washington, D.C. 
Judy Lynn Johnson 
Mt. Sterling, Ky. 
Martha Ray Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Hope Suzanne Johnston 
Owensboro, Ky. 
Donald Anthony Jones 
Louisville, Ky. 
Frank Grant Jones, II 
Madisonville, Ky. 
Michael Edward Kane 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly Annette King 
Burkesville, Ky. 
Steven Keith Kirby 
Louisville, Ky. 
Kim Allison Knapp 
Evansville, In. 
Bevedy Kay Knight 
Shepherdsville, Ky. 
Willi Hans Koesters 
Louisville, Ky. 
Karen Ann Korfhage 
Louisville, Ky. 
David A. Kowalewski 
Wyandotte , Mi. 
Gaye Lacefield 
Bowling Green, Ky. 
Wm. Brad Lane, Jr. 
Sweeden, Ky. 
Dennis Keith Lanthorn 
Maysville, Ky. 
Karen Lynn Lashlee 
Bowling Green, Ky. 
Janet Marie Laverdiere 
Macomb, II. 
Connie F . Lawson 
Murray, Ky. 
Rickey J. Lawson 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Kepley Lay 
Franklin, Ky. 
Margaret A. Lee 
Elizabethtown, Ky. 
Charles Kevin LeNeave 
Paducah, Ky. 
Shirley Ann Lescelius 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Catron Lewis, III 
Lexington, Ky. 
Thomas Anthony Liles 
Henderson, Ky. 
Deborah Lynn Linnig 
Louisville, Ky. 
Philip S. Lockhart 
Russellville, Ky. 
Thomas Ralph Lockhart 
Owensboro, Ky. 
David B. Long 
Bowling Green, Ky. 
Stuart W. Long 
Alvaton, Ky. 
Joseph Stephen Lovell 
Vine Grove, Ky. 
Cheryl R . Lucas 
Bardstown, Ky. 
Shannon Dockery Madden 
Maceo, Ky. 
Jo Ann Mannel 
Louisville, Ky. 
Mark L. Mays 
Elizabethtown, Ky. 
Mary Leslie McCormick 
Owensboro, Ky. 
Lisa Catherine McCoy 
Louisville, Ky. 
Patricia Gail McCubbin 
Summersville, Ky. 
Julia Ann McCubbins 
Rockfield, Ky. 
Ruby Jane McGinnis 
Bowling Green, Ky. 
Valeria Annette McKinney 
Louisville, Ky. 
Kimberly Ann Meagher 
Bowling Green, Ky. 
Debra Lynn Merriryan 
Russellville, Ky . 
George F. Meyer, III 
Louisville, Ky. 
Anita Louise Miles 
Anchorage, Ky. 
Debra Ann Miller 
Harned, Ky. 
Kristina Marie Milliner 
Mason,Oh. 
Margaret Kay Minor 
Owensboro, Ky. 
Gregory Allen Mock 
Edwardsburg, Mi. 
David Alex Monico 
Lizton, In. 
Timothy Dale Moore 
White Plains , Ky. 
Patricia Arlene Moretz 
Richmond, Ky . 
Gail Ann Morgan 
Glasgow, Ky. 
Tracey Lynn Morgan 
Paducah, Ky. 
Keith Leonard Morris 
Valley Station, Ky. 
Walter D. Nash 
Bowling Green, Ky. 
Delower Jean Nevils 
Ghent, Ky. 
Nancy Jane Northerner 
Evansville, In. 
Kathy Lue Nutter 
Hendersonville, Tn. 
Olubukunol A. Omokaiye 
Bowling Green, Ky. 
Bizhan Onbirbak 
Bowling Green, Ky. 
Annette Marie Dix Owens 
Bowling Green, Ky. 
Gina Sanderfur Owens 
Temple Terrace, FI. 
Hasan Ozdemir 
Ankara, Turkey 
Thomas Barry Padgett 
Portsmouth, Va. 
Pamela Janell Page 
Valley Station, Ky. 
Helen Juanita Parrish 
Elizabethtown, Ky. 
Sandra Lynne Peak 
Henderson, Ky. 
Sharon Lee Peay 
Madison, Tn. 
Rebecca Irene Peckenpaugh 
Henderson, Ky. 
Debbie Kay Pepper 
Russellville, Ky. 
David Earl Perry 
Canmer, Ky. 
Wendy Sue Poitinger 
Roundhill, Ky. 
Janice Diane Price 
Hodgenville, Ky. 
Vickie Lynn Pritchett 
Henderson, Ky. 
Donald Erwin Proehl 
Cheektowaga, N. Y. 
Cathy Starr Pursley 
Glasgow, Ky. 
Susan Denise Reagan 
Tompkinsville, Ky. 
Vyetta F. Reynolds 
Munfordville, Ky. 
Sherry Moore Riddle 
Bow, Ky. 
Bernice L. Ripley 
Lexington, Ky. 
David Lawrence Roemer 
Alvaton, Ky. 
Kathy Lynn Rogers 
Central City, Ky. 
Christi Ann Rose 
Louisville, Ky . 
Dorothy Lee Russell 
W. Frankfort, II. 
Nancy Ella Sanders 
Johnson City, Tn. 
Gerald Atlee Sayres, III 
Prospect, Ky. 
Marlyn Wright Seagrave 
Elizabethtown, Ky. 
Sharolyn Shree Shannon 
Paducah, Ky. 
Bruce Alan Sherlock 
Louisville, Ky . 
Terri Lynn Siemens 
Louisville, Ky. 
Sylvia Lynn Simpson 
Glasgow, Ky. 
Terri Lynn Slaton 
Madisonville, Ky. 
Nyla Woosley Small 
Leitchfield, Ky. 
James Ricky Smith 
Valley Station, Ky. 
Kathleen Smith 
Drakesboro, Ky . 
Patricia Ann Langdon Smith 
Leitchfield, Ky. 
Timothy Wayne Smith 
Bowling Green, Ky. 
Gregory A. Snow 
Louisville, Ky. 
Michael David Sparks 
Central City, Ky. 
Tony Berle Steele 
Brownsville, Ky. 
George Wallace Stevenson 
Middletown, Ky. 
Malcolm Earl Strader, II 
Greenville, Ky . 
Jeffrey Lee Tambornini 
Murfreesboro, Tn. 
Anne Marie Taylor 
Owensboro, Ky. 
Polly Grace Theobald 
Bowling Green, Ky. 
Willie Dean Thomas 
Buffalo, Ky. 
Steven E. Tilley 
Medina,Oh. 
I" Joe Kelley Travelsted 
Bowling Green, Ky. 
David Lyle Trimble 
Lexington, Ky. 
Beverly Ann Tucker 
Bowling Green, Ky. 
Augustus John Vamvas 
Bowling Green, Ky. 
J . Matthew Variot 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Edward Victor 
Elmira, N.Y. 
Karen Lise Vikre 
Louisville, Ky. 
Robbie Dannette Vinson 
Cadiz, Ky. 
Vicky Jean Waggoner 
Hopkinsville, Ky. 
Betty Diann Walker 
Scottsville, Ky . 
Greg R. Wallace 
Rockfield, Ky . 
ASSOCIATE OF ARTS 
Madeline Eunice Alexander 
Bowling Green, Ky. 
Jeanne LaNell Alford 
Bowling Green, Ky. 
Steven V. Bradford 
Franklin, Ky. 
Margena Burnett 
Shepherdsville, Ky. 
Mary Sue Chapman 
Allensville, Ky. 
Jane Renee Cornelius 
Russellville, Ky. 
Cheryl Dyanne Duncan 
Owensboro, Ky. 
Bryan Scott Ely 
Bowling Green, Ky. 
Susan Martin Gallaher 
Mooresville, N.C. 
Teresa Jean Harlow 
Center, Ky. 
Mary Angeia Ward 
Lexington, Ky. 
Sandra Michelle Waters 
Russellville, Ky. 
Denis Warren Watkins 
Lecanto, Fl. 
Harry R. Weatherholt 
Whitesville, Ky. 
Gregory Earl Wells 
Owensboro, Ky. 
Leigh Craver West 
Metairie, La. 
Sara Lea Westfall 
Versailles, Ky. 
Robin Denise Wetzel 
Owensboro, Ky. 
Donna Banks White 
Columbia, Ky. 
Warren L. Whitfield 
Madisonville, Ky. 
James Wilson Wiley 
Hendersonville, N.C. 
Susan Elaine Wilk 
Bowling Green, Ky . 
Brenda Kay Wilkerson 
Cadiz, Ky. 
Debra Butler Harper 
Bowling Green, Ky. 
Anthony O'Neal Hill 
Winchester, Ky. 
Roger Wayne Lambert 
Alvaton, Ky. 
Cathy Price Massie 
Elkton, Ky. 
Janet Louise McCullough 
Bowling Green, Ky. 
·Gloria Lorainne McIntyre 
Georgetown, Ky. 
Cathy Ann Mitchell 
Bowling Green, Ky. 
Steven U. Morgan 
Bowling Green, Ky. 
Tammy G. Rippy 
Springfield, Tn. 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
Sandra Lynn Jones Mosley 
Alvaton, Ky. 
Donald Lee Scott 
Mammoth Cave, Ky. 
Kathy Briley Wilkinson 
Portland, Tn. 
Anthony Glenn Williams 
Bowling Green, Ky. 
Marcella Ann Williams 
Jamestown, Ky. 
Sharri Latrice Williams 
Albany, Ga. 
Wanda Jeanene Williams 
Westminster, Md. 
Mark Allen Willis 
Campbellsville, Ky. 
Barry Ernest Wilson 
Valley Station, Ky. 
Stevie Joe Wilson 
Tompkinsville, Ky. 
Peggy Lee Wynn 
Louisville, Ky. 
Karen Smith Young 
Scottsville, Ky. 
Michael David Young 
Bowling Green, Ky . 
Rita Cheryl Young 
Glasgow, Ky. 
Pete Sheeran 
Vine Grove, Ky. 
Mary Lisa Smith 
Glasgow, Ky. 
Retha Karen Sprowles 
Bowling Green, Ky. 
Desiree Lynn Stewart 
Louisville, Ky. 
Cyndia Leevan Strain 
Franklin, Ky. 
Debra Lynn Townsend 
Louisville, Ky. 
Susan Joy Treece 
Elizabethtown, Ky . 
Jeffery Lynn White 
Russellville, Ky. 
Bonnie Zentner Willis 
Bowling Green, Ky. 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Curtis Atkins, Jr. 
Radcliff, Ky. 
David L. Allen 
Louisville, Ky. 
Thomas Bryan Borders 
Hopkinsville, Ky . 
Emmett Michael Clark 
Bowling Green, Ky . 
Martin G. Cohron 
Bowling Green, Ky . 
Thomas Lesley Dorris 
Green Brier, Tn . 
Mark Wayne Dorth 
Owensboro, Ky. 
Marcia Ann Dunn 
Clarkson, Ky. 
Luanne Hansford 
Liberty, Ky. 
Carl Daniel Hawes 
Owensboro, Ky. 
Kathy Sue Holloway 
Richmond, In. 
Pam Ann Howard 
Louisville, Ky. 
Dennis Lee Keplinger 
Elizabethtown, Ky. 
James Scott Kuegel 
Owensboro, Ky. 
William Joseph Lynch 
Tateville, Ky. 
Nancy Carol Shaffer 
Orlinda, Tn. 
Chris B. Sowder 
Bloomfield, Ky. 
Ronald Brodus Tabor 
Bowling Green, Ky. 
Barry Christopher Tomes 
Camp bellsville, Ky . 
Nelson Prewitt Van Meter, IV 
Winchester, Ky. 
Stephen Douglas White 
Danville, Ky. 
Mildred Ellis Wiggington 
Faubush, Ky. 
HONOR GRADUATE CANDIDATES 
SUMMA CUM LAUDE 
Il Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
~ ..... average of 3.80 to 4.00 and have been in residence for the entire academic program are 
graduated Summa Cum Laude. 
Deborah K. Bunch 
Beryl C. Bush 
Linda S. Crowner 
Deanna S. Drake 
MAGNA CUM LAUDE 
Julie A. Eisenman 
Peggy S. Harrison 
Thomas R . Lockhart 
Clyde P. Logsdon 
Patricia G. McCubbjn 
Neil A. Pond 
Anthony G. Williams 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.60 to 3.79 and have been in residence at Western for a minimum of two 
years are graduated Magna Cum Laude. 
Rebecca L. Akers 
Terrance L. Ballard 
Stephanie J. Buckner 
Geraldine C. Collins 
Marilyn E. Conley 
Sandra J . Davis 
William C. Denk 
CUM LAUDE 
Diane C. Dudgeon 
Teresa D. Dutton 
Maria A. Gallin i 
Deborah F . Grinstead 
Sandra K. Lay 
Joseph S. Lovell 
Richard S. Marx 
Sherry M. Riddle 
Kathy L. Rogers 
James W. Wiley 
Kathy B. Wilkinson 
Peggy L. Wynn 
Rita C. Young 
Students who have comple ted their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.40 to 3 .59 and have been in residence at Western for a minimum of two 
years are graduated Cum Laude. 
Brenda K. Benson 
Cathy D. Buckles 
Marla M. Calver t 
Janine H. Campbell 
Carl L. Chappell , Jr. 
Julia L. Cole 
Ronald L. Cox 
David D. Crowell 
Nancy C. Davis 
Laurie A. Donovan 
Patricia G. Fort 
Erna L. Hay 
Robert B. Herrick 
Joanna F . James 
Martha R. Johnson 
Hope S. Johnston 
Cheryl R . Lucas 
Debra L. Merriman 
Anita L. Miles 
Tracey L. Morgan 
Nancy E. Sanders 
Donna B. White 
James D. White, Jr. 
Mark A. Willis 
ACADEMIC ATJ'IRE 
All candidates for degrees and those who h'old these degrees, including University 
officials, faculty , and visiting dignitaries , are attired in traditional cap and gown . 
Recipients of the Associate degree at Western Kentucky University will wear gray gowns 
and caps ; recipients of the Bachelor 's degree will wear black gowns and caps ; and 
recipients of Master's degrees and Education Specialist degrees will wear black caps and 
gowns with hoods of various colors that drape down the back of the gown . 
Light Blue 
White 
Copper 
Citron 
Silver Gray 
Golden Yellow 
Maize 
Lemon 
Sage Green 
Salmon Pink 
Drab 
Pink 
Peacock Blue 
HOOD COLORS FOR GRADUATE DEGREES 
Specialist Degree in Education ; Master of Public Service in 
Counseling, Master of Arts in Education 
Specialist Degree in College Teaching; Master of Arts in Child 
Development and Family Living, English, Folk Studies, 
Governmen t , History , Humanities, Psychology and Spanish ; 
Master of Arts in College Teaching of History, Humanities, and 
Spanish ; and Master of Public Service in Child Development 
and Family Living 
Master of Arts in Economics; and Master of Public Service in 
Regional Development 
Master of Arts in Sociology 
Master of Arts in Speech 
Master of Arts in College Teaching ; Master of Science in 
Biology, Chemistry, Engineering Physics, Geography, 
Mathematics, Physics, and Textiles and Clothing; and Master 
of Public Service in City and Regional Planning 
Master of Science in Agriculture; and Master of Public Service 
in Agriculture 
Master of Science in Library Science 
Master of Science in Physical Education and Recreation; and 
Master of Science in Recreation . 
Master of Science in Health 
Master of Business Administration 
Master of Music 
Master of Public Service in Administration 
ALMA MATER 
COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hilltop fair, 
With Beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
College Heights with living soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, the noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
to love humanity. 
CHORUS 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter never- live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
I 
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